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La Salle Singers Christmas Concert 
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Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday 
Academic News 
HOLIDAY 
LIBRARY HOURS* 
2009-2010 
December 20 
December 21 
December 22 
December 23 
CHRISTMAS HOLIDAYS 
Thursday- Sunday December 24 - January 3 
CLOSED 
Monday- Thursday January 4-7 
Friday January 8 
Saturday January 9 
Sunday January 10 
Monday- Thursday January 11 - 14 
Friday January 15 
Saturday January 17 
Sunday January 18 
Monday (MLK Holiday) January 19 
12:00 p.m.- 8:00p.m. 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
8:00a.m.- 8:00p.m. 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
8:00a.m.-! 0:00p.m. 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
10:00 a.m.-6:00p.m. 
12:00 p.m.-8:00p.m. 
8:00 a.m.-10:00 p.m. 
8:00a.m.- 5:00p.m. 
CLOSED 
CLOSED 
CLOSED 
* Holiday hours differ from past years due to the intersession courses being held between 
the Fall2009 and the Spring 2010 semesters. (December 19, 2009- January 15, 2010) 
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General News 
The Philadelphia Section of the American Chemical Society 
presents 
fJhe J{er6 (}3assO'W 9demorial 
Chemistry Demonstrations 
For 
Children of All Ages 
See "Genie in the Bottle" the "Circle of Fire" "Hero's Fountain" 
' ' ' "Lemonade", Baggie Chemistry", "Instant Hot Lather", "Balloon-on-
a-Stick," The "Incredible Shrinking Balloons," the "Sacrifice of the 
Gummy Bears," and much, much more. 
Make Slime, Gak, Balloon-on-a -stick, Float Bubbles, 
Do Baggie Chemistry, pH Art, Milk Art 
in the newly renovated 
Holroyd Science Center 
Saturday, December 12 
Demonstrations at 10 a .m . 
followed by hands-on activities at 11 a.m. 
Everyone Welcome! 
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Open 7Days 
General News 
•PIZZA 
•WINGS 
•TENDERS 
•PANINIS 
•STROMBOLI 
•SALADS 2145 Elkins Ave. 
Philadelphia, PA 19144 
(Corner of 21st St. & Olney Ave .) 
11 a.m. -12 Midnight 
We accept Visa, 
MasterCard, Discover-
& La Salle's Gold Card ! 
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Featured Photos 
Students collecting letters for soldiers                    Paul Roden speaking to members of S.A.V.E. (Sexual 
                Assault  & Violence Ends) 
Posing for photos with Santa  
Making Christmas ornaments           Santa getting his N1H1 vaccination 
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JUST A REMINDER! 
 
 
HUMAN RESOURCES IS PLEASED TO ANNOUNCE  
INDIVIDUAL COUNSELING SESSIONS WITH TIAA-CREF. 
 
 
TIAA-CREF will be offering Individual Counseling Sessions on: 
 
Tuesday, January 19, 9 a. m. – 4:00 p.m., Union 310 
 
Wednesday, February 10, 9 a. m. – 4:00 p.m., Union 217 
 
Wednesday, March 17, 9 a. m. – 4:00 p.m., Lawrence Conference Room 
 
 
At these sessions, you can discuss your personal retirement options with a  
TIAA-CREF consultant on a confidential basis. 
 
 
 
Sign Up Today: 
 
To schedule a counseling session, 
please visit tiaa-cref.org/moc or call 800.842.2010. 
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General News 
I 
An Invitation to Participate in a Lasallian Formation Program 
Many who work in a Lasallian ministry have a desire to learn more about the Lasallian charism: the history 
of the founding of the Christian Brothers congregation, the distinctive qualities ofLasallian spirituality and 
pedagogy, and the future of the Lasallian educational movement. 
The Philadelphia Area Lasatlian Ministries (PALM) will sponsor a program for Lasallians in the area. The 
program, An Introduction to the Lasal/ian Charism (lLC), is an opportunity to join with other Lasallians in 
exploring and strengthening relationships and enriching their work and personal lives. 
What is the ILC? 
Who are the presenters? 
When and Where? 
Why participate? 
Who should attend? 
The ILC consists of three seminars, each dealing with a different aspect 
of the charism. The material will be presented chronologically. It 
begins with an examination of the past, moves to a discussion of the 
present, and concludes with a consideration of the future. 
Seminar I: The Founding Story led by Br. Brian Henderson, M ike 
Wisniewski and Pat Foley 
Seminar H: Present Realities led by Br. Kevin Dalmasse and Br. 
Miguel Campos 
Seminar HI: T he Future led by J im Logan, N ick Coggins, Dan 
R_hoton, Teresa Diamond, and Ray Ricci 
Seminar I will be held on Saturday, January 30 
Seminar II will be held on Saturday, April 17 
Seminar III will be held on Saturday, May 22 
Seminar l and II will be held on La Salle University' s campus. The 
location for Seminar III will be announced later. 
All seminars run from 9:00AM to 2 PM. Lunch will be provided. 
There is no charge for the seminars. 
As Lasallians, we contribute to the mission of our various ministries. 
To do so requires an understanding of the charism. The ILC will give a 
basic introduction to the Founder and the Lasallian educational mission, 
address the role of lay partners and the relevance ofLasallian values in 
our professional and personal lives. The ILC will give an opportlllnity to 
explore the Lasallian spiritual heritage in adult faith development. 
Those interested mn an introductory exploration of the charism or who 
may be interested in participating in other fonnation programs. 
For more information, contact either Mike Wisniewski or Ray Ricci. To register, 
complete the form on the reverse side of this announcement by January 5, 2010. 
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General News 
Registration Form 
An Introduction to the Lasallian Charism (ILC) 
Instructions: Please complete the following form and return it to either Mike Wisniewski, c/o The 
Financial Aid Office, or Ray Ricci, cfo The Office of Mission Integration, by January 5, 2010. Seating in 
the ILC is limited and wi ll be based on the date of receipt of the registration form. 
Name 
Ministry 
Posijtion 
E-mail address 
Work Phone 
Home Phone 
Cell phone 
Please rate your level understanding of the Lasal lian story: 
1. Excellent understanding 
2. Good understanding 
__ 3. Fair understanding 
__ 4. Poor understanding 
I plan to attend all three sessions of the ILC scheduled for January 30, April17, and May 22. 
Signature: _____________________ _ 
Date: ____________________________ _ 
 
TO:    La Salle Community  
FROM:    Jim Dempsey 
Assistant Controller 
DATE:    December 8, 2009 
SUBJECT:  IRS Announces 2010 Standard Mileage Rates 
 
 
Beginning on Jan. 1, 2010, the standard mileage rates for the use of a car for business miles driven will be 50 cents per 
mile. Please use $0.50 as the reimbursement rate on your Travel Expense reports from January 1 forward.  
 
I will keep everyone apprised of any change  in  the  IRS mileage reimbursement rate going  forward.  If you have any 
questions, please call me at X3758. 
 
Thank you in advance for your cooperation. 
 
 
Free H1N1 Vaccine 
available in the Student Health Center  
Monday 12/14 , Wednesday 12/16 and Friday 12/18 
9 a.m.‐3 p.m. 
 Employees and Full­Time Students 25­65 years old 
WITH medical risk factors 
& 
Employees and Full­Time Students  <  24 years old 
  
Questions, call Student Health Center 215.951.1565 
Bring your La Salle ID! 
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Faculty Senate 
November 10, 2009 
 
Attendance:     M. Allen, B. Allen, M. Balchunis, T. Blum, D. Cichowicz, M. Dainton, M. Dillon, D. Falcone, P. Feden, M. 
McCoey, M. McGuinness, J. Mariscotti, M. Moreau, W. Price, M. Smith, L. Texter, J. Volpe, J. Welsh, D. Yost, B. Zetick 
Excused:        F. Mosca 
 
Approval of Minutes 
The minutes of the meeting of October 29, 2009 were approved by a vote of 16‐0‐2.  
 
Guests—Provost  and Dean, School of Arts & Sciences 
President Welsh welcomed the Provost, Richard A. Nigro, and the Dean, School of Arts & Sciences,  
Thomas A. Keagy.  The Provost spoke on the tenure and promotion process.  The Faculty Senate will follow up this 
discussion at a later  time.     
 
Dean Keagy spoke on the process being used in the School of Arts & Sciences to review the core curriculum 
committee has been appointed, consisting of faculty members who have joined the University at some point after 
the period in which the last core curriculum was being developed.  The relationship between the core and the majors 
is being examined, as well as how the core curriculum can best be assessed.  A draft mission statement and learning 
goals have been developed for discussion purposes, and are being shared with the other schools as well as with 
Learning Support Services, Student Affairs, and the University administration.   
 
The role of the University Curriculum Committee as well as the Faculty Senate was discussed.  It was noted that the 
most recent revision of the Core Curriculum, ending in 2000, involved a core design committee appointed by the  
Faculty Senate. 
 
FAP—Dr. Cichowicz 
The Senate unanimously asked that a letter be sent to the administration from the Faculty Senate, thanking the Uni‐
versity for the restoration of the 8 % match in the retirement program.  The President has announced that the retire‐
ment program will be restored effective January 1, 2010. 
 
Executive Session 
President Welsh advised that a committee is being formed to review the health insurance program, and the Senate is 
being asked to appoint two faculty representatives to the committee.  The Senate determined that they would like to 
appoint three faculty representatives.  These nominations were made and President Welsh will take these names 
back to the administration, along with the request that there be three rather than two faculty representatives from 
the Faculty Senate.  The Senate also asked that the faculty representatives come to the Senate to solicit faculty views 
before the work of this committee is concluded. 
 
The meeting was adjourned at 1:45 p.m.   
 
 
 
Respectfully Submitted by 
Bonni H. Zetick,  Secretary 
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Activities Funding Board 
December 3, 2009 
Members Present:  Justin Bourgeois, Bro. Joe Dougherty, Peter Lafferty (co‐chair), Chris Kazmierczak (co‐chair), Chris‐
tine Adkins (meeting chair),  Jerri‐Ann Archer, Jake Slater, Mike Saracino (non‐voting), Morris Thomas, Regina Gauss 
Kosiek, Andrew Weeks, Trevor McLaughlin 
Excused:  Matthew Levit, Donna Celano; Member(s) Not Present: Kerrin Brown 
Board Business 1/Mock Trial Association 
Members of the Mock Trial Association are requesting $1,770 to send 14 students to a regional mock trial 
tournament, scheduled for February 27, 2010. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $1,770 for this request 
SECOND:   Morris Thomas 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 2/Masque and Organization of Latin American Students (OLAS) 
Members of the Masque and OLAS are requesting $4,042.50 to send 55 students to a Broadway Play, scheduled 
for January 30, 2010. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $3,000 for this request 
SECOND:   Jerri‐Ann Archer 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 1    Abstain: 0 
Board Business 3/Grimoire 
Members of the Grimoire are requesting $3,500 to print a 64‐page literary magazine. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $3,500 for this request 
SECOND:   Bro. Joseph Dougherty 
               VOTE:  In favor: 6    Opposed: 3    Abstain: 1  
Board Business 4/Alpha Theta Alpha (ATA) 
Members of ATA are requesting $1,811 to host a wing‐eating contest in April 2010. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,500 for this request 
SECOND:   Jake Slater 
               VOTE:  n favor: 5    Opposed: 4    Abstain: 0  
Board Business 5/Gamma Phi Beta 
Members of Gamma Phi Beta are requesting $2,703.50 to send 2 students to their annual convention, scheduled 
for June 23‐27, 2010. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $2,000 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
                VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 6/Sigma Phi Epsilon 
Members of Sigma Phi Epsilon are requesting $400 to send 5 students to a regional leadership conference, 
scheduled for February 5‐7, 2010. 
MOTION:  Justin Bourgeois to allot $400 for this request 
SECOND:   Andrew Weeks 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
 
(Continued on the next page) 
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(Continued from the previous page) 
 
Board Business 7/La Salle Explorers Advocating Nutrition (LEAN) 
Members of LEAN are requesting $1,320 to host an eating disorder awareness promotion, scheduled for 
February 21‐27, 2010. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $1,320 for this request 
SECOND:   Andrew Weeks 
               VOTE:  In favor: 9    Opposed: 0    Abstain: 0 
Board Business 8/Phi Gamma Delta (FIJI) 
Members of FIJI are requesting $1,050 to send 3 students to a regional leadership conference, 
scheduled for December 2009. 
MOTION:  Jerri‐Ann Archer to allot $750 for this request 
SECOND:   Andrew Weeks 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 9/Phi Beta Sigma Fraternity, Inc. (PBS) 
Members of PBS are requesting $1,650 to host a speaker scheduled for February 3, 2010. 
MOTION:  Trevor McLaughlin to allot $1,650 for this request 
SECOND:   Christine Adkins 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 10/South Asian Student Alliance (SASA) 
Members of SASA are requesting $1,900 to host a Multicultural Show, scheduled for March 27, 2010. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $1,500 for this request 
SECOND:   Justin Bourgeois 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 11/Alpha Sigma Tau (AST) 
Members of AST are requesting $4,140 to send 4 students to a national convention, scheduled for June 22‐27, 
2010. 
MOTION:  Morris Thomas to allot $2,000 for this request 
SECOND:   Jake Slater 
               VOTE:  In favor: 8    Opposed: 0    Abstain: 1 
Board Business 12/Board Balance after allocations:  $32,802 
 
 
Respectfully Submitted by  
Peter W. Lafferty, Co‐Chair 
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Upcoming Home Games 
Dec. 11 – Dec. 25 
 
 
Men’s Basketball @ Tom Gola Arena 
Sat. 19   Bucknell     2:00 p.m. 
 
Women’s Basketball @ Tom Gola Arena 
Tues. 22   Villanova     1:00 p.m. 
 
 
 
 
 
GO EXPLORERS! 
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Athletic News 
Watch the La Salle Men's Basketball Team 
Take On #1 Ranke~d Kan.sas Jayhawks 
Tom ~Gola Ar~ena D~oors Open At 1 :30 p.m. 
Page15 
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Athletic News 
La Salle vs. Xavier 
Tom Gola Arena 
Thursday, January 7 
7:00p.m. 
Two complimentary tickets 
with La Salle I.D. 
To reserve your tickets, visit the t icket office anytime: in person, at 
extension 1999 or via email at tickets@lasalle.edu. 
 
 
 
Procedures for Submitting Items for Inclusion in the Campus News 
 
All information  for the General, Academic, Minutes, or Athletic  sections— with or without graphics 
and photos—must be submitted electronically either:  
• via the “Submit an item” form in the Media and Publications channel on the News 
   and Media tab of the portal, 
• via e‐mail to the campusnews@lasalle.edu. (The article title must be included in the subject 
line of the e‐mail), or 
• via CD sent to  Campus News, Box 187. 
 
 
Submissions can be sent with graphics and photos laid out with the text or sent with the text and graphics 
separately.  Please submit flyers and circulars as attachments in Microsoft ®Word  or as PDF files. Please 
submit photos as JPEG files.  
 
Letterhead or logos with submissions must conform to the approved standards explained and illustrated 
in the Brand  Book  published  and distributed by University Communications. 
 
All photos and graphics (clip art, logos other than La Salle’s) must  have their owners’ permission to be  
reproduced. If you  submit them with your information, you  are responsible for gaining this permission.  
 
  
All employment  listings must be submitted first to Human Resources for approval  (for more information, 
contact Gregory O’Shea at 215.951.1354).  
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Because of the Christmas and New Year holidays,  
Campus News will not be published  between December 18 and January 8.  
 
 Please submit any news items or announcements for next week’s issue 
about events taking place during the rest of December and the first week of January. 
 
Deadlines for Submission 
 
• General News, Meeting Minutes, Events, and Other News: Wednesday, December  16 at 4 p.m. 
 
• New Positions of Employment at La Salle University: Monday, December 14 at 2 p.m.  
 
 
